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（Codex Maximilianeus Bavaricus Civilis〔CMBC〕），14）1794年のプロイセン一般ラ




































106 松山大学論集 第31巻 第7号
レオン法典およびそれのドイツへの移入について』（Ueber den Code Napoleon
und dessen Einführung in Deutschland, Hannover181432））という書物に代表され
るように，フランス民法典を含む「外国から強制された法律は，即刻に排除す
べきこと」と「旧状態への復帰」を望む思想を生み出した。33）他方では，それ
を批判する形で，ハイデルブルク大学の民法学者ティボー（A. F. J. Thibaut）
は1814年に，『ドイツのための一般民法の必要性について』（Ueber die











ーの主張に対して，ベルリン大学教授だったサヴィニー（F. C. v. Savigny）は，
『立法と法学に対するわれわれの時代の使命について』（Vom Beruf uns［e］rer










































































































































6）Vgl. W. Schubert, Materialien zur Entstehungsgeschichte des BGB : Einführung, Biographien,

































12）Vgl. H. Schlosser, Grundzüge der Neueren Privatrechtsgeschichte : Rechtsentwicklungen im





の広い地域において，BGBの施行（1900年）まで通用していた。vgl. H. Schlosser, a. a. O.











17）Vgl. Planck/Knoke, Planck’s Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch Bd. I, Einleitung,4.
Aufl. , Berlin 1913, S. XXII. 他方，プロイセン一般ラント法，フランス法および普通法の
3つの法領域に大きく分ける説もある（Staudinger / H. Coing, J. von Staudinger Kommentar
zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einleitung zum BGB,
Berlin1995, Rn.24.）。








Coing, a. a. O.（Fn17）, Fn32）。
21）勝田有恒＝森征一＝山内進編著〔屋敷二郎執筆〕『概説 西洋法制史』（ミネルヴァ書房，
2004年）265－266頁参照。vgl. H. Schlosser, a. a. O.（Fn12）, S.130－132.
22）Vgl. H. Schlosser, a. a. O.（Fn12）, S.132.













26）H.シュロッサー（大木訳）・前掲注12）111頁参照。vgl. H. Schlosser, a. a. O.（Fn 12）, S.
133.
27）Code Napoléon mit Zusäzen und Handelsgesezen als Land-Recht für das Großherzogthum
Baden1809, Frankfurt/Main1986（Nachdruck）.





（1808－1809）は1986年に復刻出版されている。W. Schubert（Hrsg.）, Allgemeines bürgerliches




















36）井上・前掲注33）288頁参照。vgl. H. Schlosser, a. a. O.（Fn12）, S.143.
37）Vgl. H. Getz, Die deutsche Rechtseinheit im19. Jahrhundert als rechtspolitisches Problem,
Bonn1966, S.17.
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40）原文については，下記サイト参照（2019年12月31日閲覧）。http : //mdz-nbn-resolving. de














































53）Vgl. H. Schlosser, a. a. O.（Fn12）, S.171.
54）Vgl. H. Schlosser, a. a. O.（Fn12）, S.171－172.
























訳）・前掲注8）188頁参照。なお，北ドイツ連邦憲法（Verfassung des Norddeutschen Bundes）
の原文はWikisourceに依拠した。
67）Gesetz, betreffend die Einführung der Allgemeinen Deutschen Wechsel-Ordnung, der
Nürnberger Wechsel-Novellen und des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches als
Bundesgesetze. Vom 5. Juni 1869, in : Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes Band
1869, Nr.32, S.379－381.






70）Vgl. Planck/Knoke, Einleitung, a. a. O.（Fn17）, S. XXII.
71）Vgl. Planck/Knoke, Einleitung, a. a. O.（Fn17）, S. XXII.
72）Vgl. H. Getz, a. a. O.（Fn37）, S.154－155. 平田公夫「ラスカー法の成立と準備委員会の
設置（2）――ドイツ民法典成立史に向けて――」岡山大学法学会雑誌34巻4号（1985年）
96頁参照。
73）Vgl. H. Getz, a. a. O.（Fn37）, S.155. 平田・前掲注72）96頁参照。
74）Vgl. Planck/Knoke, Einleitung, a. a. O.（Fn17）, S. XXIII.
75）Vgl. H. Getz, a. a. O.（Fn37）, S.155－156. 平田・前掲注72）96頁以下参照。
76）Vgl. H. Getz, a. a. O.（Fn37）, S.156. 平田・前掲注72）101頁，110頁参照。
77）Vgl. Planck/Knoke, Einleitung, a. a. O.（Fn17）, S. XXII-XXIII ; H. Getz, a. a. O.（Fn37）, S.
161; H. Schlosser, a. a. O.（Fn12）, S.180－181. 石部雅亮編『ドイツ民法典の編纂と法学』
（九州大学出版会，1999年）12頁〔石部執筆〕参照。
78）M.ハーダー（佐々木有司訳）「ドイツ民法典の成立と発展」河上倫逸＝M.ハーダー編『ド
イツ法律学の歴史的現在』（ミネルヴァ書房，1988年）8頁参照。
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